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Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Гірництво 
Спеціальність 184  Гірництво 
Рік навчання, семестр 4-й рік 
2-й семестр 
Кількість кредитів 3 
Лекції: 16 годин / 2 години 
Практичні заняття: 14 годин / 8 годин 
Самостійна робота: 60 годин / 80  годин 
Курсова робота: ні 
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Тел. 0971768867 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в 
системі MOODLE 
 
ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, в т.ч.  
мета та цілі 
Даний курс орієнтований на опанування 
студентами економічних  знань щодо загальних 
засад економічного розвитку та підприємництва, а 
також специфіки господарювання сучасних 
підприємств добувної промисловості. 
Метою вивчення дисципліни є сприяння 
формуванню у здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю «Гірництво» професійних 
компетентностей економічного спрямування.  
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          Цілі вивчення дисципліни: формування 
вільного володіння категоріальним апаратом, 
вміння застосовувати отримані теоретичні знання 
до аналізу конкретних економічних ситуацій та 
прийняття обгрунтованих рішень; набуття 
практичних навичок розрахунку та оцінювання 
техніко-економічної ефективності технологічних 
процесів гірництва; розвиток дослідницьких та 
творчих навичок у використанні студентами на 
практиці набутих теоретичних знань; підвищення 
економічної культури фахівця з гірництва. 
Використовуються такі методи викладання   та 
технології:  презентації, обговорення, міні- лекції, 











      ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
      ЗК 5.  Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
      ЗК 7. Здатність реалізувати свої права і 
обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.  
Спеціальні       СК5. Здатність до проектування складових 
систем і технологій гірничо-геологічних 
підприємств.  
      СК6. Здатність здійснювати технічне 
керівництво підземним будівництвом, 
реконструкцією, переоснащенням, ремонтом, 
уведенням в експлуатацію ланок гірничих 
підприємств.  
      СК8. Здатність аналізувати режими експлуатації 
об’єктів гірництва та виконувати оптимізацію їх 
функціонування.  
      СК13. Здатність оцінювати ефективність 







      РН4. Приймати рішення з професійних питань у 
важкопрогнозованих особливо небезпечних умовах 
з урахуванням цілей, строків, ресурсних та 
законодавчих обмежень, екологічних та етичних 
аспектів.  
      РН7. Застосовувати методи математики, фізики, 
хімії, загальноінженерних наук для розв’язання 
складних спеціалізованих задач гірництва, розуміти 
наукові принципи і теорії, на яких базуються 
відповідні методи, області їх застосування та 
обмеження. 
     РН13. Застосовувати фізичні, математичні та 
комп’ютерні моделі для визначення технологічних 
параметрів і показників гірничих підприємств, 
оцінювати адекватність моделей, їх надійність і 
точність одержуваних оцінок. 
     РН14. Визначати ефективність використання 




«м’яких» навичок  
(soft skills) 
Складові навчальної дисципліни сприяють 
формуванню універсальних навичок, які дозволять 
швидко адаптуватися до нових умов, вирішувати 
нестандартні завдання,  змінювати сферу зайнятості, 
серед яких: цілеспрямованість, наполегливість,  
допитливість, ініціативність, відповідальність, 
критичне мислення, креативність, аналітичні 
навички, формування власної думки, здатність 
логічно обґрунтовувати свою позицію, здатність 





     Змістовий модуль 1. Загальні засади 
економічного розвитку та підприємництва –  40 / 8 / 
6 / 26 (всього / лекції / практичні заняття / самостійна 
робота).  
Тема 1. Економічні потреби та інтереси  –  10 годин         
(2 / 2 / 6). 
Тема 2. Економічна діяльність – 16 годин (4 / 2 / 10). 
Тема 3. Основи підприємництва – 14 годин (2 / 2 / 10). 
     Змістовий модуль 2. Основи економіки гірничого 
підприємства – 50 / 8 / 8 / 34. 
Тема 4. Ресурси гірничого підприємства та їх 




Тема 5. Витрати виробництва та собівартість 
продукції  гірничого підприємства – 16 годин              
(2 / 2 / 12). 
Тема 6. Результати виробничо-господарської 
діяльності гірничого підприємства – 18 годин              
(2 / 4 / 12). 
 
     Теми практичних занять (оцінка в балах, 
максимум 50 балів):  
Тема 1. Економічні потреби та інтереси  (6) 
Тема 2. Економічна діяльність (9). 
Тема 3. Основи підприємництва (7). 
Тема 4. Ресурси гірничого підприємства та їх 
використання (7). 
Тема 5. Витрати виробництва та собівартість 
продукції  гірничого підприємства (7). 
Тема 6. Результати виробничо-господарської 





Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно та якісно виконувати 
завдання, передбачені планом практичних занять, 
самостійної роботи, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
Оцінювання виконаних завдань студентів 
проводиться шляхом практичної перевірки, 
опитування та тестування за темами курсу.  
За вчасне та якісне виконання практичних 
завдань та самостійної ( індивідуальної) роботи, 
опанування курсу студент отримує такі обовя ’зкові 
бали: 
- 50 балів за роботу на практичних заняттях та 
тестування за окремими темами курсу; 
- 10 балів за виконання завдань для самостійної 
( індивідуальної)  роботи ; 
- 20 балів – модуль 1; 
- 20 балів – модуль 2. 
Усього: 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали за: 
виконання рефератів, розробку презентацій за 
окремими темами курсу. Додаткові бали студентам 
також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції 
щодо удосконалення змісту навчальної дисципліни. 
Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування. У тесті 25 запитань різної складності: 
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рівень 1 – 22 запитання по 0,5 бала (11 балів), рівень 2 
– 2 запитання по 2 бали (4 бали), рівень 3 – 1 запитання 
по 5 балів (5 балів). Усього – 20 балів.  
Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів можуть 
зараховуватись як підсумковий контроль. 
        Положення про семестровий поточний та 
підсумковий контроль навчальних досягнень 







Дисципліна «Основи економіки» є складовою 
частиною обов’язкових освітніх компонентів циклу 
загальної підготовки студентів спеціальності 
«Гірництво» за освітньою програмою «Гірництво». 
Для вивчення даного курсу студентам необхідні 
знання з таких дисциплін, як: «Вища математика», 
«Основи гірничого виробництва».  
Знання та навички з навчальної дисципліни 
«Основи економіки» допоможуть оволодіти 
компетентностями з навчальних дисциплін «Основи 
менеджменту в гірничому виробництві», «Операційний 
менеджмент в гірництві», «Організація та планування 
гірничого виробництва» та при виконанні 




Студенти мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, а також можуть бути долучені до написання 
та опублікування наукових статей з тематики курсу. 
В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення викладача курсу, що опубліковані у 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Завдання навчальної дисципліни повинні бути 
виконані продовж 14 днів від дня проведення 
лекційного чи практичного заняття.  
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі. 
Перездача модульних контролів  здійснюється 
згідно http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-
nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 
перездачі оприлюднюються на сторінці даної 





 За списування під час проведення модульного 
контролю чи підсумкового контролю, студент 
позбавляється подальшого права здавати матеріал і у 
нього виникає академічна заборгованість. 
За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у відповідності до 
ступеня порушення академічної доброчесності. 
Документи стосовно академічної доброчесності 
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(про плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства 
стосовно доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 
ОСВІТИ сайту НУВГП - 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj 
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП 
мають бути чесними у своїх стосунках, що 
застосовується і поширюється на поведінку та дії, 
пов'язані з навчальною роботою. Студенти мають 
самостійно виконувати та подавати на оцінювання 
лише результати власних зусиль та оригінальної праці, 
що регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichnadobrochesnistj  
Принципи доброчесності у НУВГП та 
відповідність показникам забезпечення якості вищої 
освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями 
відділу якості освіти НУВГП.  
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/  




         Лекції та практичні заняття будуть відбуватися 
аудиторно  або онлайн за допомогою платформи 
Google Meet згідно із розкладом занять.  
          Консультації будуть проводитися аудиторно або 
онлайн за допомогою платформи Google Meet за кодом 
у домовлений час зі студентами.  
         Здобувачі можуть на заняттях використовувати 
мобільні телефони та ноутбуки, але виключно в 
навчальних цілях з даної дисципліни.  
Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин.  
За об’єктивних причин пропуску занять 
студенти можуть самостійно вивчити пропущений 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення  
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, edEra, 
FutureLearn та інших опановувати матеріал для 
перезарахування результатів навчання. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під 
час проходження певного онлайн-курсу чи його 
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частин, мали зв'язок з очікуваними навчальними 
результатами даної дисципліни (освітньої програми) та 







Щосеместрово студенти заохочуються пройти 
онлайн опитування стосовно якості викладання та 
навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 
освітнього процесу в НУВГП. 
За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами. 
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 




Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу буде 
оновлюватися щорічно, з урахуванням змін 
законодавства України у сфері підприємництва та його 
окремих видів (зокрема, добувна галузь), появи 
сучасних технологій та новітніх інструментів задля 
пошуку можливостей розвитку підприємницьких 
структур. 
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно новітніх змін у діяльності підприємств галузі. 
За таку ініціативу студенти можуть отримати додаткові 
бали. 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju 
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
Викладач дисципліни має досвід консультування 
підприємницьких структур, є керівником освітньої 
програми «Економіка підприємства», має досвід 
розробки методичного забезпечення навчального 
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